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disposición. Una herramienta es un medio o  instrumento para  lograr otra cosa.   Por ejemplo, el 
corrector  ortográfico  puede  ser  una  herramienta  en  una  aplicación  para  redactar  documentos, 
pero no  es una  aplicación  en  sí misma.   Otros  ejemplos  son  las herramientas de búsqueda de 
Windows, o Agregar y Quitar programas del Panel de Control de Windows, entre otros. [WEB, 12]  









herramientas  de  información. Una  diferencia  entre  herramienta  y  servicio  es  que:  se  habla  de 
herramienta, cuando las instrucciones para realizar la tarea están embebidas en la aplicación, y se 
habla de  servicio, cuando estas  instrucciones  se  realizan  remotamente y entonces  se envían  los 






que  forman  parte  de  una  empresa  u  organización. A  veces  también  se  usa  el  término  sistema 
como sinónimo de un aplicativo (aplicación o programa). [WEB, 10]  
TWITTER:  Comunidad  virtual  que  permite  a  los  usuarios  leer  los  artículos  o  “tweets”  en  texto 
publicados por los demás usuarios. Los nuevos tweets se reciben a través del sitio web de Twitter, 
SMS o RSS, o bien de aplicaciones como Facebook. 











área, docente,  investigador, desarrollo personal y  capacitación.  Las actividades  se presentan en 
relación con una serie de herramientas de tecnología de la información y las comunicaciones, TIC, 
que  son  susceptibles  de  ser  utilizadas  por  los  docentes  para  fortalecer  sus  competencias 
profesionales  e  incrementar  la  apropiación  de  TIC  propuestas  por  el  Ministerio  de  Educación 
Nacional de Colombia, MEN. 
Para los efectos, se describe un número seleccionado de TIC, categorizado por su uso tales como: 
herramientas  provistas  por  la  Universidad  EAFIT,  herramientas  de  productividad,  de  meta 
buscadores, de RSS, de blogging y de Wiki, herramientas de documentación, de presentación, de 
audio  y  de  podcasting,  herramientas  de  creación  y  administración  de  cursos,  de  evaluación  y 
Quizzing, herramientas interactivas, de comunicación en vivo y foros de discusión. 
Según  el  MEN  las  competencias  de  uso  y  apropiación  de  TIC,  son  cinco  fundamentales: 













La fuerza de trabajo en el mundo que comprende  la docencia, está compuesta   por cuatro de  las 
cinco últimas generaciones de personas. Generaciones más  jóvenes, que han crecido  inmersas en 
tecnología, están demandando  soluciones  y herramientas más desarrolladas, que  se encuentren 
actualizadas  y  a  la  vanguardia  de  nuevos  paradigmas  para  el  aprendizaje.  Aunque  para  las 
generaciones  anteriores, nacidas  entre 1925  y 1945  la  tecnología  informática no había  formado 
parte central de sus vidas, hoy por hoy se ve otro panorama diferente, pues hasta una transacción 
bancaria debe ser realizada con apoyo de dichas tecnologías, lo cual hace necesariamente que esas 








ha  aprendido  cierta  tecnología,  sino  más  bien,  una  cuestión  de  dejarse  influenciar  por  ella  y 
adquirir  experiencia  en  el  manejo  de  computadores,  de  navegar  por  Internet,  de  utilizar 
dispositivos móviles y de obtener información y conocimientos a partir de la información digital.  
El  incremento de dispositivos  informáticos personales y para el negocio,  la utilización de servicios 
remotos,  el  uso de  sistemas  electrónicos  y de  herramientas no  comerciales,  y  el hecho que  los 
sistemas de  cómputo  y  el  software  están  en  constante desarrollo  y  evolución,  son  factores que 
influyen  y  demandan  una  constante  actualización  profesional  y  personal  en  todos  los  campos, 
incluyendo por supuesto, el académico.  
Existen  varias generaciones  identificadas que pueden ayudar a  clasificar  las herramientas TIC de 
acuerdo a  la época en que cada uno nació así: podemos destacar 5 generaciones de personas, en 
las que cada una ha estado  influenciada por diferentes situaciones que  forjaron su crecimiento y 








como parte de un sistema.  [WEB, 18]) Este es un marco de referencia para entender  la  forma en 




















para ellas un gran abanico de  información, posibilidades  y herramientas que demandan para  su 
aprendizaje y desarrollo profesional, mientras  las generaciones de docentes universitarios que en 
su mayoría  nacieron  antes  de  1979,  la  tecnología  digital  presenta  una  brecha  en  el manejo  de 
herramientas de TIC frente a las nuevas generaciones. [WEB, 18] 
Actualmente,  “nos  encontramos  en  un  paradigma  en  el  que  el  aprendizaje  en  colaboración  es 
considerado  como  un  mejor  medio  para  un  aprendizaje  significativo  y  se  emplean  nuevos  y 
diferentes métodos de investigación. En el marco de este paradigma, el aprendizaje es considerado 
como  una  actividad  social  en  la  cual  adquiere  importancia  la  comprensión  del  lenguaje  y  de  la 
cultura.”[WEB, 01]   Así pues, aparecen nuevos modelos de enseñanza – aprendizaje que demanda  
un cambio en el sistema tradicional de la educación universitaria que incorpore la colaboración y la 







En  consecuencia,  se propone una herramienta que permite  consultar  a  los docentes,  cuáles  TIC 
pueden  servir  como  apoyo  a  las  actividades  desempeñadas  por  ellos  en  la Universidad  EAFIT  e 




Primero,  se presenta el planteamiento del problema,  seguido de  las bases  referenciales  sobre  la 




de  la categorización de herramientas  susceptibles de  ser utilizadas como apoyo a  las actividades 
docentes, y  finalmente el  trabajo de campo, el cual presenta  la  relación de actividades docentes 








el  profesor  universitario  realiza  tareas  de  Docencia,  valga  la  redundancia,  Investigación, 
Publicación,  Tareas    Administrativas  y  de  Gestión  para  las  cuales  se  apoya  medianamente  en 
herramientas  TIC,  pues  en  ocasiones  no  le  es  fácil  verse motivado  para  cambiar  esquemas  de 
realizar dichas tareas  ya que tiende a repetir lo que ha vivido como alumno o a imitar a quienes 
fueron sus buenos profesores. [WEB, 37]  
En  cuanto a  los atractivos ofrecidos por  las TIC para  la educación,  se encuentra  la  versatilidad, 
interactividad,  flexibilidad  y  fácil  alcance,  pero  éstos  solos,  no  son  suficientes  para  lograr  un 
modelo  educativo  sostenible  en  el  que  los  docentes  se  apoyen  en  herramientas  TIC.  Según 
palabras textuales de Montalvo, citado por la Dra. Rosalía Romero Tena.  
Diseñar  actividades  formativas  que  exploten  dichas  características  no  es  fácil.  Quienes 






un modelo educativo en el que predomina  la  transmisión de  contenidos  conceptuales, el estilo 
transmisivo  centrado  en  el  profesor,  la  pasividad  del  alumno  y  la  evaluación  exhaustiva  de 
conceptos, así como  la escasa  flexibilidad horaria en el modelo educativo y  la nula movilidad de 
espacios, entre otros aspectos, a un modelo educativo universitario que exige conocimientos de 
estrategias  metodológicas  en  las  que  se  desarrollan  procesos  de  enseñanza  –  aprendizaje 
enriquecedores  y  se  favorece  la motivación  y esfuerzo del  alumno por medio de  la  selección  y 
organización  de  contenidos,  así  como  de  la  creación  de  diferentes  situaciones  de  aprendizaje. 
Todo esto, es facilitado por medio de mecanismos de comunicación e información, pues fomentan 
los niveles de atención y discusión, es decir, como lo hacen las TIC. 
Igualmente,  se  requiere  cambios  en  los  docentes,  entre  los  que  se  encuentra  implicada  la 
necesidad de adquirir habilidades o  competencias, que busquen  complementar el déficit de  las 
clases magistrales  en  cuanto  a  como  presentar  la  información,  apoyado  en  nuevas  tecnologías 







su  propio  desarrollo  de  competencias  y  habilidades  en  las  tecnologías  de  Información  y 
comunicación. [WEB, 40] 
Se plantea realizar entonces un estudio exploratorio en la Universidad EAFIT, que permita conocer 
cuáles  son  las  actividades  principales  desarrolladas  por  un  docente,  que  permitan  establecer  a 
partir  de  ellas,  cuáles  herramientas  son  susceptibles  de  utilizar  como  apoyo  a  sus  actividades 
académicas y administrativas, ayudando a disminuir  la brecha existente en el manejo de TIC en 




Presentar  el  estado  del  arte  en  herramientas  específicas  de  tecnología  de  la  información  y  las 
comunicaciones    que  puedan  ser  utilizadas  por  docentes  de  la Universidad  EAFIT  como  apoyo  






Categorizar  de  acuerdo  con  las  actividades  realizadas  por  los  docentes,  un  conjunto  de 
herramientas  de  tecnología  de  la  información  y  las  comunicaciones,  a  partir  de  la  información 
obtenida en las entrevistas. 
Propiciar  un  espacio  para  la  divulgación  y  capacitación  de  algunos  docentes  de  la Universidad 
EAFIT que estén  interesados en acercarse al  conocimiento y a  la aplicación de herramientas de 








generar un  cambio de  rol  en  la  relación profesor  alumno, potenciando una  enseñanza  activa  y 
participativa que  le permita ayudar al estudiante a ser agente activo y protagonista de su propio 




Se  entrega  un  cuadro  resumen  de  las  principales  actividades  académicas  y  administrativas 
desempeñadas por los docentes universitarios entrevistados. 
Se  entrega  un  cuadro  de  síntesis  con  las  herramientas  de  tecnología  de  la  información  y  las 











Ministerio de  Educación Nacional de Colombia, MEN, bajo  el decreto 759 de mayo 6 de  1971, 
[WEB,  29]  con  el  propósito  de  influir  en  el  crecimiento  de  Medellín  y  Colombia.  [WEB,  23]  La 
Universidad, cuenta con 49 años de historia, una sede principal en  la ciudad de Medellín, y otras 
sedes en Rionegro, Cali y Bogotá; la Universidad ha sido acreditada institucionalmente por el MEN, 
planteando  grandes  retos  en  cuanto  a  la  calidad  de  los  procesos  académicos,  investigativos, 
extensión y proyección social. [WEB, 23] 
En  sus  comienzos,  la Universidad  contó  con  la  Escuela  de  Administración,  Finanzas  e  Instituto 
Tecnológico, que por sus siglas fue conocida como EAFIT; para 1962, se abrieron nuevas carreras 
de  duración media  tales  como: Mecánica,  Programación  de  Computadores,  Tecnología  Textil  e 
Industrial, que finalmente tuvieron un corto periodo de vida pues más adelante dieron cabida a la 
creación  de  carreras  de  larga  duración  entre  las  que  se  encuentran  las  ingenierías  las  cuales 
obligaron  a  la  reorganización  de  los  programas  ofrecidos  en  la Universidad  y  a  la  apertura  de 
nuevas escuelas  tales  como: Derecho, Ciencias y Humanidades, hasta  contar hoy en día  con un 
plan  académico  de  17  programas  de  formación  en  pregrado  y  43  de  posgrado;  [WEB,  31]  lo 
anterior puede verse reflejado en la misión de la Universidad, la cual ha sido actualizada en el año 
2009, y que versa de la siguiente forma: 
La  Universidad  EAFIT  tiene  la  Misión  de  contribuir  al  progreso  social,  económico,  científico  y 
cultural del país, mediante el desarrollo de programas de pregrado y de postgrado ‐en un ambiente 
de pluralismo  ideológico y de excelencia académica‐ para  la  formación de personas competentes 
internacionalmente;  y  con  la  realización  de  procesos  de  investigación  científica  y  aplicada,  en 
interacción permanente con los sectores empresarial, gubernamental y académico. [WEB, 29] 
En la actualidad, la Universidad busca el reconocimiento nacional e internacional de la institución  
mediante  el  mejoramiento  de  los  profesores  y  programas  a  través  de  vínculos  con  otras 
instituciones académicas; la Universidad, se basa en la investigación para desarrollar la capacidad 
intelectual  tanto  de  alumnos  como  docentes  en  todos  los  programas  y  pretende  preservar  la 
excelencia en los procesos de enseñanza‐aprendizaje, investigación y proyección social. 










 La Rectoría, que es el  representante  legal para orientar y dirigir  tanto académicamente 
como administrativamente la Universidad. [WEB, 30] 
 La  Vicerectoría,  encargada  de  suplir  al  rector  durante  sus  ausencias  temporales  y  dar 
respuesta a los asuntos encargados por la rectoría. [WEB, 30] 
 Las escuelas, que  son 4  a  saber: escuela de Derecho, escuela de  Ingeniería, escuela de 
Administración y escuela de Ciencias y Humanidades dirigidas por un decano quien es  la 






















Procesos,  Ingeniería  Física  y  de  Diseño  do  Productos,  así  como  Administración  de  Negocios, 
Contaduría  Pública,  Economía,  Geología,  Ciencias  Políticas,  Comunicación  Social,  Música  y 
Derecho.  [WEB,  31]  Por  cada  escuela  en  el  posgrado,  existen  diferentes  programas  de 
especialización, maestría y doctorado, por ejemplo, en la Escuela de Administración la Universidad 
ofrece  especializaciones  en: Mercadeo, Negocios  Internacionales  entre  otras;  en  programas  de 
maestría  ofrece:  Administración,  MBA,  Ciencias  de  la  Administración,  Finanzas  y  Economía;  y 
finalmente el doctorado en Administración.    
Existe un documento, el Proyecto Educativo Institucional, en adelante PEI,  en el que se expresan 
las  declaraciones  fundacionales  de  la  Universidad  y  en  el  que  se  encuentran  fundamentos 




el  ser  humano,  lo  cual  implica  un  cambio  en  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  desde  la 
pedagogía,  es  decir,  un  cambio  en  el  eje  del  profesor  hacia  el  estudiante.  Un  proceso  de 
aprendizaje debe  inculcar e  incorporar en el estudiante, placer por desarrollar  su  capacidad de 
aprender  a  aprender.  Así,  el  docente,  se  convierte  en  una  pieza  clave  del  proceso  como  un 
maestro que  guía  la  formación personal de  cada  estudiante,  combinando diversos modelos de 
aprendizaje en la pedagogía, tales como: el profesor transmisor de conocimientos, metodologías y 














En  la  impronta está el  sello característico de una educación centrada en el  ser humano para  la 
Universidad  EAFIT  y  que  propende  un  ambiente  de  excelencia  académica,  requiriendo  de 
docentes  con  buenas  prácticas  pedagógicas,  en  donde  éste  utiliza metodologías  y  técnicas  de 
enseñanza,  y  motiva  a  los  alumnos  para  ayudarles  a  formar  su  conocimiento  aprendiendo  a 
aprender. 
EAFIT  asume  retos  de  excelencia,  de  calidad,  y  lo  hace  a  través  de  las  actividades  docentes, 
investigativas y de extensión que deben reflejar dicha calidad y excelencia a través del que hacer 





En  una  investigación  realizada  en  la  Universidad,  se  encontró  un  documento  de  la  UNESCO 
“Política para el cambio y el desarrollo de  la educación superior” (1995), en el cual se plantea  la 




y validación de un modelo de  formación continua de docentes para  la  incorporación de TIC con 










El modelo de educación bimodal en  la Universidad EAFIT, tal como se puede ver en  la  Imagen 3, 
atiende  procesos  de  aprendizaje  que  producen  por  un  lado,  aprendizaje  significativo  de  tipo 
empírico, interactivo, cognitivo y sensomotriz; [WEB, 41] por otro lado, los procesos de aprendizaje 
están  centrados  en  el  aprendiz  y  donde  se  asumen  roles  docentes  tales  como:  orientador, 













Los  procesos  de  aprendizaje,  tienen  instancias  desarrolladas  dentro  y  fuera  del  aula  de  clase, 
materializadas  en  ejecución  de  actividades  tales  como:  proyectos,  practicas,  solución  de 
problemas, video conferencias, simulaciones, investigación, juegos, estudio de casos, foros y clases 










tiempo,  se  incursionó  en  programas  virtuales  de  educación  continua,  así  como  investigaciones 
relacionadas  con  temas  de  e‐learning.  [WEB,  41]  Posteriormente,  la  Universidad  incursionó  en 
proyectos de  integración de  tecnología móvil  con  apoyo de  redes  inalámbricas en  los procesos 
educativos  y  se  avanza  en  temas  de  diseño  de  especializaciones  virtuales  conjuntas  con  otras 
universidades internacionales. [WEB, 41] Es así como se desarrolló EAFIT Virtual a partir de dichas 
iniciativas de educación virtual, e‐learning y formación de docentes en el uso de TIC. 
La  Universidad  ha  planteado  en  su  PEI  2008  –  2016  la  necesidad  de  formar  los  docentes  en 
aspectos  pedagógicos  y  didácticos  que  permitan  potencializar  el  uso  de  recursos  tecnológicos 
disponibles. [WEB, 41] 
El  Proyecto  Educativo  Institucional,  PEI,  que  responde  a  la  necesidad  de  desplazar  el  eje  del 
proceso de enseñanza‐aprendizaje del profesor hacia estudiante, permitiendo una mayor agilidad 
en  los programas  curriculares al adaptarse  fácilmente a decretos del MEN,  tal  como el decreto 
2566 que establece proporcionar al estudiante  la realización de actividades por fuera del aula de 
clase. [WEB, 41] El campus bimodal, materializa éste deseo del PEI. 
A  continuación,  se  presenta  información  tanto  de  la  población  estudiantil  como  del  cuerpo 
profesoral, hasta el segundo semestre del 2008, que permite visualizar el número de personas a 
las  que  se  podría  llegar  con  la  incursión  de  las  TIC  en  el  proceso  educativo  para  lograr  el 
desplazamiento del eje del proceso educativo hacia el estudiante.   En  la  tabla 1,  se presenta  la 
información  de  la  población  estudiantil  tanto  para  el  pregrado  como  para  el  posgrado.  En  la 
segunda  columna  hace  referencia  a  los  datos  del  segundo  semestre  del  2003  y  en  la  tercera 
columna, a  los datos del segundo semestre del 2008. En  la última fila se totalizan  la cantidad de 
estudiantes para cada uno de los años presentados. 
En la tabla 2, se incluyen los datos del cuerpo docente para el segundo semestre de los años 2003 
y 2008. En  la primera columna, se presentan  los diferentes tipos de vinculación entre  los que se 
encuentran:  tiempo  completo  y  medio  tiempo,  entre  otros.  La  segunda  columna,  muestra  los 
datos de docentes para el año 2003 a cada uno de los respectivos tipos de vinculación y la tercera 
columna, presenta los datos para el año 2008. La forma de leer la tabla 2, sería por ejemplo: 205 





















Al  sumar  la  cantidad  total  de  estudiantes  en  el  segundo  semestre  del  año  2008  (9.971)  y  la 
cantidad  total  de  docentes  en  el mismo  periodo  de  tiempo  (854),  se  obtiene  una  cantidad  de 








En  la  infraestructura  de  comunicaciones,  se  utiliza  el  software  y  el  hardware  para  lograr  un 
“conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 
comunicación,  registro  y  presentación  de  informaciones,  en  forma  de  voz,  imágenes  y  datos 
contenidos  en  señales  de  naturaleza  acústica,  óptica  o  electromagnética.  Las  TIC  incluyen  la 
electrónica  como  tecnología  base  que  soporta  el  desarrollo  de  las  telecomunicaciones,  la 
informática y el audiovisual”. [WEB, 15] 
En la década de los setenta, se desarrollaban procesos independientes que hoy en día están muy 













habilidades, destrezas,  técnicas de  estudio,  y  formas de  comportamiento ordenadas  con un  fin 




cambiando  la  manera  en  que  las  personas  se  relacionan,  se  comunican  y  aprenden, 
revolucionando muchos campos de  la actividad humana. Uno de  los campos en  los que ha sido 
notoria su revolución es en la capacidad de hacer de la presencia física una condición no necesaria, 

















a  salas  de  cómputo  para  que  el  encargado  los  ponga  a  hacer  alguna  actividad  apoyada  en  los 
recursos  informáticos. Así,  los  recursos  informáticos, pasan a ser un objeto de estudio y no una 
herramienta de trabajo. (GAH, 04: 1). 
Bajo  las  anteriores  explicaciones,  el  uso  de  TIC  por  parte  de  los  alumnos,  está  muy  ligado  al 
enfoque educativo que tenga el docente. El uso de los recursos digitales, puede ser de una de las 
siguientes tres maneras: 
 Predominantemente  transmisivo: un  ejemplo  es  cuando un profesor  envía  a  sus  alumnos  a 










pueden  ayudar  a  sus  alumnos  a  vivir  experiencias  directas,  interactuando  con  el  objeto  del 





La  evolución  de  los  sistemas  de  Información  y  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  han 
llegado a  lo  largo de  la historia hasta  lo que hoy en día se conoce como “Social Learning”. Para 
entender dicho concepto, es necesario remontarse al comienzo del “e‐learning”. [WEB, 16] 






y no fue sino hasta  los años 90 con  la aparición de  la “World Wide Web” que se  introdujeron  los 
cursos para el aprendizaje en línea. [WEB, 16] 
Hacia el 2001, con el auge del  Internet y  los dominios de  las empresas punto com,  se acuñó el 
término e‐learning. Se prometía un acceso al conocimiento desde cualquier  lugar del planeta sin 
necesidad de estar presencialmente en un sitio como un salón de clase. Dichas promesas del e‐
learning  mostraron  no  ser  tan  buenas  para  las  personas  pues  estaban  desilusionadas  con  los 
cursos  que  las  empresas  ofrecían  y  por  lo  tanto  se  desperdició  una  gran  inversión  en  ésta 
tecnología. [WEB, 16] 
Finalmente,  lo  que  se  descubrió  que  querían  las  personas,  era  no  solamente  acceder  al 
conocimiento sino  también poder establecer relación con otros compañeros de estudio y con el 












2.0”  en  tanto  soporta  un  acercamiento  más  colaborativo  y  social  del  aprendizaje;  se  conoce 
también  como  “social  learning”.  En  dicho  acercamiento  colaborativo  han  surgido  una  serie  de 
herramientas  tecnológicas  que  precisamente  han  impulsado  y  permitido  a  su  vez,  este 
desplazamiento desde el “e‐learning” hacia el “social learning”. [WEB, 16] 
El uso de tecnologías de  información que estén a  la vanguardia de  las demandas del aprendizaje 
como el “social  learning” y el  trabajo colaborativo es  imperativo hoy en día,  tanto para  jóvenes 
como  para  las  generaciones  más  antiguas,  pues  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida  es  un 
requerimiento  de  los  tiempos  modernos.  Los  docentes  entonces,  deben  buscar  permanecer 
actualizados en conocimientos y en el dominio de herramientas de tecnologías de la información y 




















tiempo,  se  introdujo  en  los  medios  de  comunicación  existentes  el  uso  de  video  conferencias 







sincronía y asincronía provista por  la  informática y  la telemática,  lleva  la educación a distancia a 
una nueva “esfera” que es la llamada virtualidad. Según José Silvio, 
La  educación  virtual  vendría  siendo  aquella  que  se  realiza  sobre  la  base  de  representaciones 
numéricas digitales de objetos, contenidos, procesos y actores que  intervienen en el proceso de 






recursos para el aprendizaje.”  (WEB 34: 2).  Igualmente,  la educación virtual es una variante más 
que se suma al espacio y el tiempo, generando diversos escenarios en la educación, que se alejan 









A  continuación,  se presenta  cómo algunas  instituciones Universitarias adoptan nuevos modelos 
educativos basados en Educación Virtual como complemento del modelo tradicional presencial o 
incluso  como  sustituto  del  mismo,  continuando  con  la  filosofía  del  constructivismo  como 
metodología de base para el aprendizaje virtual y seguido por diferentes propuestas pedagógicas. 
2.3.4. La Universidad A Distancia, Abierta Y Virtual 
Según  referencia Maria  Pía  [AFM,  08]  en  su  trabajo de  grado,  todo  comenzó  a  cambiar  según 
Casas, cuando en 1969, se fundó la Universidad Abierta de Gran Bretaña y comenzaron a aparecer 
en  España  universidades  de  educación  a  distancia  como  la  UNED  (Universidad  Nacional  de 
Educación  a  Distancia  por  sus  siglas),  hacia  1972,  así  como  algunas  otras  en  países 
latinoamericanos. [AFM, 08: 94]  
Para  ejemplificar  el  trabajo  de  virtualidad,  se  presenta  lo  desarrollado  en  México  con  la 
Universidad  Virtual  del  Tecnológico  de Monterrey  (UVTM),  en  la  que  todo  lo  relacionado  con  
educación a distancia, es estratégico y se coordina desde la UVTM, favoreciendo el crecimiento de 
programas y cursos. En la UVTM siempre se capacita el personal docente, de tecnología educativa 
y  administrativo  en  las  técnicas  o  estrategias  didácticas  más  recientes,  uso  de  las  nuevas 




computacionales  para  apoyar  a  los  empleados  a  que  sean más  efectivos  y  productivos  en  sus 
trabajos.  Según  la  entrevista  realizada  a  Armida  Lozano,  Directora  del  área  de  Desarrollo 
Internacional de los programas académicos de educación continua y programas sociales virtuales 
o  a  distancia;  y  del  área  de  Capacitación  y  Desarrollo  Humano  en  la  Universidad  Virtual  del 
Tecnológico de Monterrey en México, ella realiza una observación que consiste en que en otros 
países,  ella  ha  visto  cómo  la  educación  a  distancia,  es  esfuerzo  aislado  de  algunos  docentes, 
departamentos,  facultades o escuelas que en ocasiones no poseen  la  guía,  la  capacitación  y el 
apoyo de una  estrategia  institucional  y  se  termina  finalmente desistiendo del uso  continuo de 
procesos de capacitación y desarrollo de cursos o programas que usen las nuevas2 TIC. [WEB, 27: 
1] 









incorporación de TIC  [WEB, 41] a  través de un  campus bimodal  como  se mostró en el  segundo 
capítulo.  Como  respuesta  al  reto  asumido  por  la  Universidad  EAFIT,  se  comenzó  con  la 
incorporación de TIC a  los ambientes de aprendizaje para apoyar  las actividades presenciales de 
clase, seleccionando como ambiente tecnológico EAFIT Interactiva que integra la aplicación de TIC 
en  los procesos educativos, haciendo que  los procesos de  formación presencial y virtual  tengan 
una relación continua de sincronía y asincronía. 







2  Al  hacer  referencia  a  nuevas  TIC  se  plantean  las  Tecnologías  de  la  Información  y  las  Comunicaciones 











herramientas  con  el  fin  de  incorporar  nuevas  estrategias  a  las  didácticas  de  los  ambientes 
virtuales. [Web, 13] 
3. Open  Course  Ware.  La  Universidad  EAFIT,  realizó  un  convenio  con  la  Red  Universia  para 
conformar  el  OCW  EAFIT  y  liberar  el  contenido  de  10  cursos  en  la  red,  que  estarán  a 
disposición de cualquier persona con un computador y acceso a Internet. [Web, 13] 
4. CEC  Virtual.  Es  el  compromiso  de  ésta  unidad  para  brindar  cursos  de  extensión  en 
modalidades de e‐learning  y educación bimodal apoyado en  las TIC para  incorporar nuevas 
didácticas y estrategias pedagógicas. [Web, 13]. 
EAFIT Virtual, EAFIT  Interactiva, al  igual que otros proyectos  liderados por el área de  Informática 









sociología  cognitiva,  a  la  teoría  de  esquemas  cognitivos  y  algunas  teorías  instruccionales  que 
según  Frida  Díaz  Barriaga  Arceo  y  Gerardo  Hernández  Rojas,  entre  otras,  comparten  la 














se  asocia  con principios  como:  el punto de partida de  todo  aprendizaje  son  los  conocimientos 
previos, el aprendizaje es un proceso de  reconstrucción de  saberes,  y el aprendizaje  se  facilita 
gracias a la mediación o interacción con los otros, entre otros principios [WEB, 02]. 
Conocer del  constructivismo  y del  aprendizaje  significativo,  le  sirve  a un docente para hacerse 
consciente de las experiencias que planea a la hora de preparar una clase o programa educativo, 
de  forma  que  sean  lo más  benéficas  y  provechosas  para  los  alumnos  en  términos  de  que  sus 











Hay  que  partir  de  la  base  de  que  para  el  aprendizaje  significativo,  es  necesario  conceptos 
previamente adquiridos por el aprendiz. Dicho de otra manera, se comienza a construir el nuevo 
conocimiento  a  través  de  conceptos  que  ya  se  poseen  al  relacionarlos  con  nuevas  ideas  o 
conceptos.  Como  segundo  aspecto,  para  aprender  significativamente,  el  nuevo  conocimiento 
debe interactuar con la estructura de conocimiento existente, así pues lo más importante es cómo 
















aprende  y  depende  de  sus  relaciones  anteriores.  [WEB,  03:  2]  Según  Piaget,  el 





El  uso  de  herramientas  TIC  en  la  educación,  permiten  que  el  alumno  adquiera:  una  práctica 




Según  se mostró  anteriormente  en  el  constructivismo,  el  aprendizaje  debe  estar  promovido  a 
través de la participación del alumno en actividades intencionales, lo cual es un aprendizaje en un 
entorno  de  relaciones,  es  decir  aprendizaje  colaborativo.  Al  hablar  de  colaboración,  se  hace 
referencia  al  hecho  de  trabajar  en  forma  conjunta  y  simultánea  con  un  grupo  de  personas,  e 
igualmente se hace referencia a aprender en conjunto en vez de hacerlo individualmente. 
Antes de proseguir, es necesario aclarar que el aprendizaje colaborativo no viene a reemplazar los 
métodos  tradicionales  de  enseñanza  –  aprendizaje  como  ponencias,  clases  magistrales, 






herramientas de Tecnología de  la  Información y  las Comunicaciones, como por ejemplo 
para  hacer  presentaciones  o  material  multimedial  del  contenido  propuesto  por  el 
docente.  [WEB, 36] 
 Aprender  interactuando, cuando el  individuo genera y construye conocimiento con base 





 Aprender buscando, es una  labor muy beneficiosa para quienes  la realizan, al tener que 
explorar e investigar los datos requeridos para la elaboración de contenidos necesarios en 
la construcción del conocimiento. [WEB, 36] 




que  les  permite  a  los  participantes  adquirir  conocimientos  y  habilidades  para  crear  conceptos 
significativos y dar respuesta a situaciones de la vida. [AFM, 08: 100] 
El rol del docente en el aprendizaje colaborativo es de guía y sus funciones son las de entregar los 
contenidos,  los  materiales,  supervisar  el  trabajo,  decidir  la  forma  en  que  se  procede 
correctamente y trabajar conjuntamente con los alumnos para construir conocimiento con ellos. 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
El  termino  comunidades de aprendizaje,  fue acuñado por  Linda Harasim en 1993,  con el  fin de 
hacer referencia al uso de la computadora para la enseñanza y el aprendizaje. Más adelante, hacia 
1995,  se  proponen  las  redes  de  aprendizaje  como  un  nuevo  paradigma  emergente  en  la 
educación,  según  Harasim,  Hitlz,  Tales  y  Toriff.  En  las  comunidades  de  aprendizaje,  se  tienen 
grupos de personas que trabajan juntos e interactúan de forma sincrónica o asincrónica por medio 


















3. La  mediación  de  los  computadores  en  los  procesos  de  colaboración,  comunicación  e 
intercambio  en  las  comunidades  virtuales, en donde esto  supone nuevos espacios para 
compartir  intereses  comunes,  intercambio  de  ideas,  nuevas  formas  de  socialización  y 
nuevas experiencias. 
Se  ha  presentado  una  comunidad  en  términos  de  la  comunicación,  es  decir,  existe  comunidad 
cuando  se  intercambia  y  comparte  información,  pero  no  implica  que  por  el  solo  hecho  de 
comunicarse con otro  individuo sea miembro ya de una comunidad. Hace falta participar en ella, 
interactuar y crear relaciones con otros participantes. 
Según  Jonassen  Peck  y Wilson  (1999),  citado por  Jesús  Salinas  [WEB,  33],  es posible  establecer 
cuatro tipos de comunidades a saber: 
Comunidades de discurso, en las que el ser humano puede hablar cara a cara con sus semejantes 
sobre  temas de  interés en común, pero  igualmente puede compartir dichos  intereses con otras 
personas utilizando diferentes medios de comunicación, en  los que  las computadoras y  las redes 







dentro  del  grupo.  Cuando  un  estudiante  posee  el  conocimiento  al  mismo  tiempo  que  sus 
compañeros  y  el  docente,  es  capaz  de  tener  la  suficiente  confianza  para  reproducir 
autónomamente  dicho  conocimiento;  en  cuyo  caso,  la  tecnología,  puede  jugar  un  papel  muy 
importante  en  la  construcción  de  conocimiento  al  proveer  los  mecanismos  necesarios  de 
comunicación, almacenamiento y dinamización de ideas aportadas por cada uno de los miembros. 













aprendizaje  colaborativo  y  según  Kaye,  1991  referenciado  por  Jesús  Salinas  [WEB,  33],  los 
siguientes son algunos elementos que lo definen. 
 El  aprendizaje  es  un  proceso  individual  influido  por  procesos  de  interacción 
interpersonales y grupales. [WEB, 33] 
 Las  interacciones  anteriormente  mencionadas  implican  el  “uso  del  lenguaje  en  la 
reorganización y modificación de las estructuras del conocimiento y comprensión de cada 
persona” [WEB, 33], por lo que el aprendizaje es un fenómeno social. 
 Aprender  colaborativamente  en  una  comunidad,  implica  un  intercambio  de  roles  entre 
alumno,  profesor,  docente,  colaborador,  documentador,  facilitador,  en  cualquier 
momento dependiendo de las necesidades. [WEB, 33] 
 “La colaboración lleva a la sinergia, y asume que, de alguna forma, el 'todo es más que la 
suma de  las partes', de  tal  forma que aprender colaborativamente  tiene el potencial de 
producir ganancias de aprendizaje superiores al aprendizaje aislado.” [WEB, 33] 
 La  colaboración  en  el  aprendizaje  no  siempre  es  exitosa,  pues  puede  conducir  a  las 
personas  al  conformismo,  conflictos,  o  falta  de  iniciativa,  en  donde  los  beneficios 
potenciales no siempre son alcanzados. [WEB, 33] 
 El aprendizaje colaborativo no implica aprendizaje en grupo sino más bien la posibilidad de 
generar  confianza  entre  las  personas  para  apoyar  el  propio  aprendizaje  y  proporcionar 
retroalimentación. [WEB, 33] 
Las  comunidades  de  aprendizaje  están  soportadas  en  características  de  medicación  por 
computador que posibilitan procesos más interactivos de aprendizaje en los que pueden participar 
distintos profesores,  instituciones y  compartir experiencias,  ideas, proyectos, etc.,  conformando 
verdaderas redes de aprendizaje. 
2.4.3. Modelo Pedagógico Tradicional e Interacciones profesor‐estudiante 
El modelo  tradicional de enseñanza,  tiene como meta  la  formación de carácter del alumno y es 
completamente  transmisivo,  buscando  desarrollar  cualidades  en  el  alumno,  a  través  de  la 
disciplina  por medio  de  una  relación  vertical  entre  el maestro  y  el  alumno.  Este modelo  está 
caracterizado por un maestro protagonista del proceso que transmite conocimientos, por medio 
de clases dictadas o reproduciendo saberes de forma rígida. Se hace referencia a rígida desde el 
punto  de  vista  que  el  docente  es  el  que  tiene  el  conocimiento  y  quien  tiene  la  potestad  de 







La  evaluación  en  el  modelo  tradicional  es  memorística  y  de  primer  nivel  cognitivo  que 
generalmente  se  realiza  al  final  del  periodo  para  evidenciar  el  aprendizaje  que  se  produjo  y 
determinar si el alumno puede ser promovido o no, así  lo que se busca es medir  la cantidad de 
conocimientos que el alumno ha asimilado. [WEB, 38] 
A  continuación  se  presenta  en  la  tabla  1,  una  compilación  de  algunas  características  de  los 
docentes y  los estudiantes en  la educación  tradicional,  realizada por  José N. Fuerte Villaseñor y 
referenciada por Maria Pía Arango Fonnegra. [AFM, 08] En la primera columna, se encuentran las 
características del profesor  tradicional,  como por ejemplo,  “Se presenta  como el  “sabelotodo”, 
como el “profesor”, que expone  todos  los  temas” y en  la  siguiente columna,  se encuentran  las 
características  del  estudiante  que  “responden”  de  alguna  manera  a  dicha  característica  o 



























































































En  este  apartado  se  tratan  conceptos  filosóficos  del  desarrollo  de  nuevos  programas,  que 
permiten un movimiento social, económico y tecnológico [AFM, 08] alrededor del uso libre de TIC 
en Internet y por fuera de él.  
La  World  Wide  Web  (amplia  red  mundial),  en  adelante  WWW,  por  sus  siglas  en  Inglés,  fue 
concebida como una amplia  red global para compartir  información multimedial entre diferentes 
computadoras, a través de redes informáticas. [AFM, 08] Con el paso del tiempo, la posibilidad de 
comunicarse  y  descargar  aplicaciones  de  Internet  fue  incrementándose  y  generando  un  gran 
mercado  de  software  con  funcionamiento  determinado  por  el  tipo  de  programa  que  estaba 
descargándose  (Licenciamiento).    El  Software  de  Código  Abierto  (Open  Software,  en  inglés), 
representa una filosofía con amplias repercusiones a nivel social y económico, desde el punto de 
vista de venta de software y  la posibilidad de utilización en entornos como  Internet ente otros. 







 Libre  redistribución,  donde  la  licencia  no  debe  restringir  a  un  tercero  de  vender  un 
software como un componente de una distribución mayor 
 Código  fuente.  Cualquier  programa,  debe  incluir  el  código  fuente,  entendiéndose  éste 
como el medio por el cual un programador puede hacerle cambios al programa. 
 Trabajos  derivados.  La  licencia  debe  permitir  trabajos  derivados  y  modificaciones. 
Igualmente, debe permitir que estos  se distribuyan bajo  la misma  licencia del  software 
original. 
 Integridad  del  código  fuente  del  autor.  La  licencia  puede  restringir  la  distribución  del 







hacer  y  que  además,  dichas  modificaciones  sean  igualmente  accesibles  por  cualquier  persona 
interesada para copiarlo, modificarlo y/o redistribuirlo. [WEB, 26] 
Existen dos corrientes de Open Software a saber,  la Free Software Foundation que establece que 
una  aplicación  sea  de  código  abierto  si  su  código  fuente  y  las  aplicaciones  que  de  él  deriven, 
siempre sean libre bajo unas licencias especiales. [AFM, 08]. Y la Open Software Initiative permite 
que un software de código abierto finalmente se privatice, sin  imponer restricciones al respecto. 
La  filosofía de Open  Software, hizo que  se  crearan  comunidades en  torno  a ésta,  articuladas  a 
través de Internet para desarrollar generalmente proyectos de desarrollo de software específicos, 




4 El  código abierto es  la posibilidad de acceder a  la  forma en que  se escribió un programa, es decir a  la 
secuencia de pasos, funciones, objetos y demás elementos constitutivos de un programa y que se realiza por 





















Herramientas  de  gestión.  Son  todos  aquellos  componentes  de  la  plataforma  del  LMS,  que 





interacción  entre  los  participantes  (estudiantes,  docente  o  tutor)  de  forma  sincrónica5  y/o 
asincrónica.  Entre  estas  herramientas  se  encuentra  el  chat,  que  sirve  para  la  comunicación 




otro  elemento  importante  dentro  de  la  herramientas  de  comunicación,  son  las  pizarras 
compartidas que permiten  la participación de  los usuarios al permitirles escribir, dibujar o hacer 
                                                            
5  El  término  sincrónico  en  este  contexto, hace  referencia  a  la  comunicación que  se da  entre dos o más 
participantes en tiempo real, mientras que el término asincrónico hace referencia a la comunicación que no 







Herramientas  de  evaluación.  Son  las  herramientas  que  permiten  realizarles  seguimiento  a  los 




los objetos de  aprendizaje publicados  en  estas herramientas  con  la  finalidad de poder  realizar 
intercambio de material entre  las mismas con el menor  impacto posible a través de metadatos, 
empaquetamiento  y  distribución.  Algunas  herramientas  están  vinculadas  con  los  sistemas  de 
evaluación de  los estudiantes  lo que permite un mejor aprovechamiento de todas  las ventajas y 





Es   de aclarar que no todos  los LMS poseen todos y cada uno de  los servicios expuestos en este 
apartado,  pero  que  sin  embargo,  sirven  para  identificar  cuáles  pueden  ser  benéficos  y 
mayormente  aprovechado  a  la  hora  de  utilizarlos.  Estos  servicios  están  presentados  en  orden 
alfabético. [AFM, 08] 
Base de datos. Permiten almacenar una gran variedad de datos de forma sistémica y organizada. 
Es  posible  administrar  y  configurar  permisos  sobre  los  datos  como  bloquear  ingreso  de 
comentarios en las entradas de los compañeros, limitar la cantidad de información ingresada. Las 
bases de datos permiten tener un repositorio en el que se almacena toda la información creada y 
manipulada  en  el  LMS,  como  registros  de  ingresos  de  los  participantes  para  estadísticas, 










El  chat puede  tener diversos usos,  en  conversaciones,  en  solución de problemas  sencillos  etc., 




en  él,  se  escriben  las  actividades  que  se  han  de  desarrollar  a  lo  largo  del  curso  según  un 
cronograma  de  tiempo  establecido.  Igualmente  permite  comunicar  eventos  específicos  que  se 
han  de  presentar  en  una  fecha  y  hora  determinada,  sirviendo  al mismo  tiempo  para  agendar 
dichos  compromisos.  El  calendario  permite  el  monitoreo  de  fechas  importantes  para  los 
participantes,  tales  como:  entregas  de  trabajos,  presentación  de  exámenes,  foros  y  otras 
actividades programadas en el calendario. [AFM, 08] 
Cuestionarios. Los cuestionarios son uno de los mecanismos de evaluación en los LMS y permiten 
almacenar  en  una  base  de  datos  las  preguntas  junto  con  las  respuestas  a  las  preguntas, 
presentándolas  en  diversos  formatos  de  pregunta  como  lo  son:  falso‐verdadero,  selección 











pertenecientes  pero  con  alta  responsabilidad  por  medio  de  argumentos  sólidos  y  generar 
pensamiento crítico y creativo en los participantes. Los foros obligan al estudiante a organizar sus 
pensamientos e ideas antes de aportar en el mismo. [AFM, 08] 









Mensajería.  Permite  una  comunicación  directa  entre  los  participantes  que  se  encuentren 
conectados  al  mismo  tiempo.  La  mensajería  es  un  sistema  de  comunicación  sincrónico, 
permitiendo  en  tiempo  real  enviar  notificaciones,  mensajes  a  otros  compañeros,  etc.  En  la 
mensajería  se  registra  un  histórico  de  las  conversaciones  lo  cual  permite  al  docente  hacer 
evaluaciones  a  los  estudiantes  o  presentar  argumentaciones  de  otras  conversaciones  a  los 
estudiantes. [AFM, 08] 
Scheduler. Este servicio permite agendar citas  individuales en  franjas de  tiempo en  las cuáles el 
profesor o  tutor esta disponible para atender a  los estudiantes que  requieran de una  consulta 
específica. Igualmente permite llevar un control de asistencia de los alumnos a las citas. [AFM, 08] 








conjugan  lo  presencial  y  el  trabajo  virtual  por  fuera  del  aula  de  clase.  Para  ingresar  a  EI,  es 
necesario hacer  clic  en el  link dispuesto para  su  acceso en el portal de  la Universidad  EAFIT o 
directamente  por  medio  desde  el  URL:  http://interactiva.eafit.edu.co/ei/.  Datos  provistos  en 
2009‐02. 
En  la  imagen 5, se presenta  la primera pantalla que aparece al  ingresar por medio del  link en el 
portal  de  la  Universidad  o  al  ingresar  directamente  al  URL  provisto  anteriormente.  En  dicha 
pantalla,  se  solicita  un  usuario  y  una  clave  que  son  la  misma  para  todos  los  sistemas  de  la 
Universidad  y  con  la  cual  pueden  ingresar  tanto  docentes,  como  investigadores,  estudiantes  o 
empleados; adicionalmente, presenta un área de novedades en la que presenta información para 
el usuario, así como un link a información del nuevo Contact Center de la Universidad. 
Al  ingresar a  la plataforma,  se encuentra con  la  información del docente,  la cual contiene en el 
centro de  la página, un  listado de todas  las materias a  las cuales está suscrito como estudiante y 
como docente. En el panel de la derecha, se encuentran noticias que EAFIT Interactiva le interesa 
presentar  tanto  al  docente  como  al  estudiante,  como  la  evaluación  a  la  docencia  entre  otros 















de  las materias  a  las  cuales  está  inscrito  el  docente  como  estudiante  y  las  que  imparte  como 
docente, para acceder directamente a cada una de ellas y sus opciones, según se presenta en  la 
imagen 7.  Las materias por defecto están activas 15 días antes de  comenzar  las  clases, pero el 
docente puede optar  libremente por modificar  las fechas como por ejemplo cuando un curso se 













los  materiales  a  otros  profesores,  estudiantes  y  monitores  tan  solo  ingresando  los  datos  de 












Al  ingresar a una materia por medio de  las opciones en  la esquina superior derecha, el menú del 
panel  izquierdo  cambia, presentando  las opciones  relacionadas  con  la materia  y  agrupadas por 
temas de la siguiente forma: 
El  curso,  contiene  una  entrada  a  la  administración  de  los  contenidos,  como  presentaciones, 
documentos,  talleres  etc.  Anuncios  que  es  por  donde  el  docente  puede  comunicarse  con  los 
estudiantes para hacerles saber aspectos  importantes como anuncios de cambios en  las aulas o 
información  para  los  alumnos.  Bibliografía,  permite  poner  a  disposición  de  los  alumnos  las 
referencias  bibliográficas  necesarias  y  adicionales  en  las  cuales  pueden  encontrar  recursos  de 
ayuda  para  su  estudio.  Enlaces,  es  una  sección  que  permite  presentar  enlaces  a  páginas  en 
Internet que presente por ejemplo contenido didáctico de  la materia o simplemente páginas con 
contenido  importante para  complementar el  saber del alumno. FAQ, es  la  sección en  la que  se 
presentan las preguntas frecuentemente realizadas y sus respuestas. Glosario, presenta un grupo 
de  términos  relacionados  con  los  temas  tratados  en  la  materia  y  que  clarifican  o  definen  su 
significado. WiKi, es una herramienta para presentar términos con sus definiciones, para trabajar 
temas,  conceptos  e  historia  de  los  significados,  con  la  posibilidad  de  manejar  conceptos 
relacionados mediante hipertexto a otras páginas, bien  sean  internas a  la wiki o externas en  la 
Web. 
En la clasificación de Interacción, se encuentran las herramientas de correo, foro y chat. El correo 
permite  enviar  por  medio  de  la  plataforma  mensajes  de  texto  enriquecido  con  formato  y 




eventualmente,  la  plataforma  notifica  al  estudiante  al  correo  electrónico  de  la Universidad.  La 
herramienta  para  foros,  es  controlada  por  el  docente  quien  plantea  los  temas  a  tratar  y  la 
metodología y en él se  registran  todas  las entradas de  los estudiantes por medio de aportes. El 
chat permite ver quiénes se encuentran conectados en un momento determinado y comunicarse 
con ellos. 
Finalmente,  bajo  el  título  de  Evaluación,  se  encuentran  las  herramientas  que  le  permiten  al 
docente  evaluar  a  los  estudiantes  por  medio  de  recepción  de  trabajos,  exámenes  en  línea  y 
calificaciones. Los exámenes en  línea  le permiten al docente evaluar a  los estudiantes en  forma 
rápida y fácil. Dentro de las opciones de exámenes en línea para el docente, se encuentran: editar 





EAFIT  Interactiva  en  la  versión  en  que  se  encuentra,  presenta  herramientas  que  posibilitan  el 












Web 2.0, es un  término acuñado para hacer  referencia a una segunda generación de  la WWW, 
basada en una variedad de  servicios que  cambian  la  interacción de  los usuarios en el  Internet, 
fomentando  la  colaboración,  la  creación  de  comunidades  y  la  presentación  de  contenido 
constantemente actualizado por los internautas. 






las  páginas  web  como  vitrinas  para  mostrar  productos,  publicidad  e  incitar  a  los  visitantes  a 
utilizar sus tarjetas de crédito para comprar sus productos o servicios. [AFM, 08] 
Se  conocen  con el  término de Web 2.0 a  la  luz de  las nuevas herramientas desarrolladas para 
cambiar el esquema de participación e  interacción en  Internet, sin  la necesidad de una persona 




comentarios  personales  acerca  del  contenido  publicado,  incorporar  contenido  multimedial  y 






















mientras por ejemplo en  la Web 1.0,  las páginas eran en  su gran medida páginas personales o 
páginas en que  las empresas exponían  sus  servicios, productos  y detrás de  la actualización del 
contenido  de  la  página  había  una  persona  dedicada  a  dicha  labor,  en  la  Web  2.0,  existe  la 
posibilidad  de  ofrecerle  mecanismos  más  amplios  de  interactividad  al  usuario  en  el  que  éste 







la  universidad,  en  este  caso  de  EAFIT  y  desarrollar  o  potencializar  competencias  en  el  uso  y 
apropiación  de  TIC,  aportando  elementos  de  cambio  en  el  modelo  educativo  comúnmente 
utilizado en el aula de clase tradicional y presentando nuevas posibilidades para el estudiante en 
términos del aprendizaje. 
Dentro  de  la  búsqueda  de  herramientas  TIC  adicionales  a  las  herramientas  provistas  por  la 
Universidad  EAFIT  como  herramientas  de  apoyo  a  las  actividades  educativas,  se  encontró  un 
amplio trabajo realizado por una investigadora del Reino Unido, Jane Hart, quien fundó el Centro 








de  3088  herramientas  TIC  de  apoyo  al  desempeño,  y  aprendizaje  formal  e  informal,  que  han 
servido  de  base  para  la  construcción  del  cuadro  de  herramientas  TIC  de  apoyo  al  docente  de 




elaboración  de  este  trabajo  por  su  amplio  recorrido  en  el  tema,  por  su  experiencia  como 
consultora y por la calidad del contenido manejado. 
Jane Hart, se desempeña como consultora de Medios Sociales de Aprendizaje (Social Media) con 
25 años de experiencia ayudando a empresas y a  instituciones educativas a entender  cómo  las 
nuevas  tecnologías  pueden  ser  utilizadas  para  el  aprendizaje,  así  como  para  mejorar  el 
rendimiento empresarial y ponerlas en práctica exitosamente en las organizaciones. Actualmente 
se  centra  en  ayudar  a  las  organizaciones  a  introducir  iniciativas  de  medios  sociales  en  el 
aprendizaje e iniciativas de soporte al desempeño. 








mismo.  Hart  ha  asesorado  a  diversas  industrias,  en  cómo  hacer  las  cosas  rápida,  fácil  y 
rentablemente con todo tipo de presupuestos. [WEB, 06] 
Regularmente, ella se presenta en conferencias y eventos de e‐learning ambos en el Reino Unido, 





 Putting  the  social  media  pieces  together,  slide  ٛdvine  presentation  to  Learning 
Technologies conference 2009 

















El  paso  por  diferentes  revoluciones  hasta  llegar  a  modelos  basados  en  el  conocimiento  como 
generador de riqueza, han hecho transformar la disciplina de la gestión del recurso humano para 
tener en cuenta aquello que McClelland había definido como competencia a través de  la Gestión 
por  Competencias,  la  cual  es  una  herramienta  para  dirigir  los  recursos  humanos  en  una 
organización, en  la que se tienen en cuenta  los conocimientos, habilidades, actitudes e  intereses 
de  las personas.   Se precisa que  la Dirección de Gestión Humana usuaria de  la herramienta, esté 
alineada con la estrategia del negocio para contemplar de forma integrada la dimensión principal  
del  negocio,  la  dimensión  humana  y  la  comportamental  de  las  personas.  [WEB,  25:61]  Bajo  la 
perspectiva  de  competencias,  la  empresa  no  ve  a  los  empleados  como  simples  ocupantes  de 
puestos de trabajo, sino que se preocupa por desarrollarlos para que éstos estén alineados con los 
objetivos organizacionales y den de sí mismos lo mejor. [WEB, 25] 
Los constantes cambios en el ámbito de  la  tecnología,  impulsan nuevas exigencias en el mundo 
actual para  la educación y  la formación tanto de estudiantes como de profesores,  lo cual sugiere 
para éstos últimos, que estén vinculados en procesos de aprendizaje continuo y actualización en 
conocimientos y habilidades, así como con el uso y apropiación de diferentes tecnologías. Ante tal 
necesidad,  el Gobierno Nacional  a  través  del  “Programa Nacional  de  uso  de Medios  y Nuevas 
Tecnologías”,  [WEB, 24], ha diseñado una propuesta    en  la  cual,  los docentes pueden  guiar  sus 





Docente6, en  la cual se plantean dos momentos principales para  la apropiación de TIC,  los cuales 










fundamentales  para  los  docentes  que  son:  pedagógicas,  comunicativas,  colaborativas,  éticas  y 
técnicas. 
La propuesta de  competencias planteada por  el MEN,  va mas  allá del  simple hecho de  uso de 
herramientas básicas de  información  y  comunicación,  tanto  como  apoyar  el  fortalecimiento de 
otras competencias básicas para el desarrollo humano y de aprendizaje. 
En  la definición de  las competencias básicas, el MEN, tuvo en cuenta estándares  internacionales 
como  referentes para  formar una  tabla como  la  siguiente, en  la cual  se  ilustra  la estructura del 
estándar básico de competencias y los diferentes modos de abordar las competencias en cada una 
de las áreas básicas mostrando el lenguaje empleado. [WEB, 24] 
En  la Tabla 1,  se presenta  la estructura de estándares básico de  competencias  y  las  formas de 
































































observables o el estándar general, es decir  la forma en que  la competencia debe ser medida a  la 
hora de evaluarla; proceso que se  realiza a  través de  los comportamientos observables, en este 
caso del docente, para determinar en qué grado posee una determinada competencia. A la luz de 
ésta explicación, se evaluaron posibles comportamientos observables con el uso de cada una de 
las  herramientas  en  las  diferentes  actividades  desempeñadas  por  los  docentes  y  se  determinó 
junto con  la experiencia de quien elabora esta  tesis,  las competencias que puede desarrollar un 
docente con el uso y apropiación de las TIC planteadas en las tablas subsiguientes a éste capítulo. 





actividades  diarias,  tales  como  chatear  con  amigos,  manejar  su  propia  información  o  utilizar 
herramientas específicas para estudiar o desempeñar una actividad en general. 
En la Tabla 7 se presentan, como complemento del momento anterior, las competencias pero en 
un momento  de  apropiación  profesional,  que  es  cuando  el  docente  ha  llevado  el  uso  de  esas 
herramientas TIC a  las actividades docentes, tales como preparar clases, dictar clases, preparar y 
































































































































































































































































y  mantener  competencias  en  el  manejo  y  adquisición  de  TIC,  que  lo  impulsen  a  cuestionarse 
constantemente  de  qué manera  realiza  sus  actividades  diarias  y  de  qué  forma  las  TIC  podrían 
proporcionarle  herramientas  que  le  permitan  ser  cada  vez  más  eficiente  y  competente  para 
desarrollar esas mismas u otras actividades en diferentes escenarios que  le posibilitarían  tomar 




necesario  estarse  capacitando  constantemente  en  nuevas  herramientas  o  por  lo  menos,  ir 
conociendo  las potencialidades que brindan para  la  realización de actividades específicas, como 












Universidad ya  las  tuviera compradas;  igualmente se consideró que  fueran herramientas que no 
existieran en  las épocas en que  las generaciones de  los profesores entrevistados nacieron, y que 
además, brindaran elementos en lo posible, de colaboración. 




En éste primer grupo de herramientas,  se presentan  las más destacadas y de uso  común entre 
docentes de la Universidad, y algunas que poseen gran impacto en el desarrollo de las actividades 
educativas para los estudiantes como lo son SIRENA, EAFIT Interactiva y AYRE. 




Más  adelante,  se  describen  las  herramientas  especializadas  en  buscar  autónomamente 
información  según  los  criterios  ingresados  por  el  usuario.    Son  las  conocidas  herramientas  de 
sindicación de contenidos, RSS, símbolo de la llamada Web 2.0. 
A  continuación  se presenta  la  categoría de  las herramientas que permiten  la  colaboración  y  la 
generación  colectiva  de  conocimiento,  tales  como  las  wiki  y  los  blogs  y  que  se  convierten  en 
esenciales para las comunidades virtuales o redes sociales. 
Seguido  de  la  categoría  de  herramientas  de  colaboración,  se  encuentran  las  herramientas  de 
documentación, especializadas en la manipulación de contenidos con diversos formatos: hojas de 
cálculo, procesadores de texto, formularios, presentaciones, entre otros.  Títulos, textos, palabras, 






que  permiten  representar  conocimiento  en  distintos  esquemas,  gráficos,  diagramas,  utilizando 
gran variedad de colores, líneas y efectos especiales, entre los cuales se encuentra el movimiento. 




Las  herramientas  de  creación  y  administración  de  cursos,  constituyen  una  categoría  muy 





La  categoría  de  las  herramientas  interactivas  complementa  la  anterior,  incluyendo  aplicaciones 
diseñadas específicamente para apoyar  la docencia virtual y a distancia,  tales como  los  tableros 
blancos  (whiteboards en  Inglés), que  facilitan  las clases en vivo,  (online), y permiten  interactuar 
con estudiantes localizados remotamente. 






































Pertenecen  a  esta  categoría  aquellas  herramientas  que  la  Universidad  EAFIT  les  provee  a  los 
profesores  para  el  desarrollo  normal  de  sus  actividades  educativas  y  administrativas.  A 
continuación  se  presentan  herramientas  susceptibles  de  ser  utilizadas  por  docentes  de  la 
Universidad EAFIT. 
4.1.1. Portal Web de la Universidad EAFIT  
El portal, es el primer  sitio de acceso a  la  información de  la Universidad, generada para  los 
diversos públicos que  ingresan,  tales como estudiantes potenciales, padres de  familia, pares 
académicos, así como por profesores, estudiantes e  investigadores, entre otros.   A su vez, se 
convierte en el punto de acceso a  los diferentes  servicios y  sistemas de  información que  la 
Universidad provee.  A través del portal, se puede acceder al sistema portus (Portal Unificado) 
que  es  el  integrador  de  herramientas  tales  como  el  correo  electrónico,  EAFIT  Interactiva, 
Ulises, Sirena, Mensajes Instantáneos, y calendario; se solicita solo una vez el usuario y la clave 
para ingresar a todas ellas. Aquí se encuentra igualmente el acceso al portal entrenos (intranet 












con  marcador  en  un  tablero  blanco  común  y  corriente  y  en  tiempo  real,  transmite  esta 
información directamente a un computador.  Más adelante, este contenido se puede revisar, 
imprimir,  compartir,  exportar  a  HTML,  o  editarlo  con  cualquier  aplicación  que  corra  bajo 
Windows. El hardware de este  sistema  se adhiere al  tablero  común, y mediante  tecnología 
infrarroja y ultrasonido  se comunica con el computador, para  seguir  la posición espacial del 
marcador y el borrador en el tablero y transmitir estos datos al aplicativo que los convierte en 
digitales.   La  información digitalizada, puede ser entonces desplegada en una pantalla de TV 
gigante  o  ser  vista  por  asistentes  remotos  mediante  Internet.    Con  Mimio  se  agiliza  la 











a  sus  usuarios  (estudiantes,  docentes  y  empleados)  acceder  a  diversos  servicios  como:  los 
ofrecidos  por  la  Universidad  EAFIT  en  sus  portales,  navegación  en  Internet  y  Chat  desde 




cafeterías,  pasillos  de  circulación,  algunos  edificios  de  aulas  de  clases,  laboratorios  de 
computadores,  casetas  de  estudio  y  auditorios,  donde  se  presenta  un  flujo  importante  de 
                                                            
7  Wifi  802.11,  es  el  estándar  de  tecnologías  inalámbricas  relacionadas  con  la  norma  802.11  de  la  IEEE 






la movilidad para  los usuarios dentro de  las áreas de  la biblioteca  facilitando  las  labores de 








que  les  permite  enviar  y  recibir  correos  electrónicos  y  navegar  por  Internet  de  manera 
ilimitada.  Estos  servicios  no  tienen  costo  adicional.  La  navegación  por  Internet  puede 
efectuarse  conectándose  desde  la  casa  a  través  de  acceso  remoto  y  se  pueden  utilizar  las 
siguientes facilidades: 
• Buzón  para  correo  electrónico  con  capacidad  de  500  MB  (la  dirección  de  correo 
electrónica es usuario@eafit.edu.co, donde usuario es la identificación o “login”) 
















reportan  las  calificaciones,  se  consulta  el  listado  de  los  grupos  o  se  ven  los  perfiles  de  los 
estudiantes.  Es  una  de  las  aplicaciones  de  la  Universidad  más  utilizada  por  los  docentes.  
Permite programar el calendario académico definiendo fechas límites para el ingreso de notas 
parciales  y definitivas, así  como  también  realizar el procedimiento de  confirmación  final de 
notas de un grupo cuando estas ya se han ingresado en un 100% pero no han sido actualizadas 
y por tal motivo no se ha actualizado la historia académica del estudiante. [SIA, 07] 
El  estudiante  puede  ver  toda  su  hoja de  vida  en  la Universidad  EAFIT  a  través  del  sistema 
ULISES,  en  el  cual  puede  consultar  las  calificaciones  reportadas  por  los  profesores  de  las 













Sistema  de  apoyo  a  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  virtual  en  la Universidad.  Se 
enmarca en una propuesta pedagógica centrada en el estudiante. El alumno se concibe como 
una persona activa y emprendedora, y el profesor actúa como persona que estimula, orienta y 
facilita  el  aprendizaje  de  sus  alumnos.  La  enseñanza  que  tiene  lugar  en  un  campus 
universitario  interactivo,  prescinde  de  espacios  físicos  como  las  aulas,  esto  permite  que 
docentes y estudiantes puedan encontrarse “virtualmente”8.  
En esta plataforma es posible administrar varios cursos, montar contenidos digitales, realizar 
foros,  exámenes  y  evaluaciones,  enviar  comunicados, montar  la  bibliografía  de  la materia, 
referenciar enlaces de interés, publicar preguntas frecuentes, armar un glosario de términos y 
definiciones  Wiki,  interactuar  por  medio  del  correo  con  los  estudiantes  de  cada  materia, 


















Es  la  herramienta Web  que  permite  gestionar  y  administrar  la  reserva  de  aulas  y  recursos 






• Administración  de  Reservas:  para  la  realización,  modificación  y  cancelación  de  las 
reservas efectuadas.  












donde  se puede  consultar  la disponibilidad horaria del estudiante,  la historia  académica,  la 





















Sinbad  es  el  Sistema  de  Información  Bibliográfico  y  de  Apoyo  a  la  Docencia.  Contiene  la 
información  sobre  las  colecciones  de  libros,  revistas,  documentos,  videos,  tesis,  CDs,  entre 
otros recursos existentes en las bibliotecas de las diferentes sedes de la Universidad EAFIT. 
A  través  del  sitio  Web  de  SINBAD  (Sistema  de  información  Bibliográfico  y  de  Apoyo  a  la 
Docencia  por  sus  siglas),  es  posible  acceder  al  portal  de  la  biblioteca 
http://www.eafit.edu.co/biblioteca.shtm, el cual ofrece servicios de préstamos de diferentes 
colecciones, consultar recursos en línea como el catálogo en línea de SINBAD, consultar bases 




consulta de  videos  académicos, CD´s, DVD´s,  y  enlaces  a otros  recursos  entre  los  cuales  se 





















Este  es  el  sistema  de  información  para  la  investigación  en  la  Universidad  EAFIT.  Permite 
administrar  las  actividades  (como  conocer  convocatorias  vigentes  a  las  que  puede  inscribir 
proyectos, presentar, consultar y modificar propuestas, consultar  informes de avances en  los 
proyectos) de investigación a través de los siguientes módulos:  
Módulo  de  proyectos,  es  una  herramienta  ágil  para  la  elaboración,  la  presupuestación  y  el 






























software  instalado  en  el  computador  (los  datos  que  puede  consultar  son:  detalle,  ticket 
generado, código, estado de la categoría y fecha de ingreso), incidentes, problemas, y realizar 
acciones de reporte de casos (los campos que le permite ingresar al reportar un incidente son; 
descripción  y  archivo  adjunto)  y  búsqueda  de  soluciones  a  problemas  anteriormente 















































de  consulta. Al  ingresar  al  sitio Web  de Google Alerts,  se  le  solicita  al  usuario  ingresar  los 
términos de búsqueda, luego se selecciona el tipo de tópico que se desea monitorear, es decir, 
si  es  un  servicio  de  un  periódico  electrónico,  un  Blog,  una  página  Web,  un  video  o  una 
búsqueda comprensiva en diversas fuentes como las anteriores del tópico deseado; se ingresa 
también la periodicidad con la cual se desea recibir información y el correo electrónico al cual 






















Permite organizar  el  tiempo  y manejar  tareas  rápido  y  fácilmente.  Trabaja de  la mano  con 
otras aplicaciones. Esta aplicación envía mensaje recordatorios de compromisos, citas, tareas, 
llamadas y hasta para recordar tomarse  las pastillas!! Ofrece también  la posibilidad de crear 
listados  tipo  checklist  para  saber  qué  se  ha  hecho  y  qué  tareas  faltan  todavía  por  hacer  o 
presentarlas  en un  listado  tipo nube,  con  las  tareas prioritarias  en un  tipo de  letra mayor.  
Puede comunicarse con servicios provistos por Google como el calendario, o hacer que la lista 
de tareas quede asociada con un mapa para visualizar la mejor ruta para la siguiente tarea; o 








Es  una  herramienta  basada  en  la  Web  que  permite  administrar  y  hacer  seguimiento  a 
proyectos  (ideas  o  trabajos  en  equipo)  y  ponerlos  en  la Web,  para  hacerles  seguimiento  y 
ejecución.    Suministra  herramientas  de  comunicación  y  de  trabajo  colaborativo.  Permite 
administrar  el  presupuesto,  el  cronograma  y  las  especificaciones.  Se  pueden  asignar  las 
actividades y gestionar  su ejecución y el uso de  los  recursos. Se pueden hacer  listados  tipo 
checklist  y  verificar  si  se  cumplen o no. Hay manera de  almacenar documentos  relativos al 
proyecto, bien sea como informes o como conocimiento. También se pueden dejar mensajes y 














y  compartir  comentarios acerca de una obra o un autor en particular. Con el  listado de  los 
libros,  se  pueden  ordenar  de  distintas maneras  o  asignarles  etiquetas  (tags)  para  obtener 
otras maneras de clasificar los libros. El sitio maneja más de 30 millones de títulos para facilitar 
la entrada de datos bibliográficos.   La base de datos contiene mucha más  información sobre 








Es  uno  de  los  más  potentes  buscadores  Web.    Permite  encontrar  fácilmente  información 
disponible  publicada  en  Internet.  Entre  las  opciones  que  ofrece  está  realizar  búsquedas 
avanzadas  en  donde  es  posible  ingresar  uno  o  varios  de  los  siguientes  filtros:  mostrar 
resultados con todas  las palabras  ingresadas, o con  la frase exacta, o mostrar resultados con 
algunas  de  las  palabras  ingresadas,  e  incluso,  mostrar  resultados  que  no  contengan  las 
palabras  dadas.    Adicional,  se  permite  modificar  la  cantidad  de  resultados  mostrados,  y 
especificar:  el  idioma  en  el  cual  se  requieren  los  resultados,  la  región  en  donde  se  desea 
buscar, el formato del archivo o introducir la fecha en la cual fue visitada por primera vez una 
página Web.   También se puede discriminar en cuál parte de  la página Web se encuentra el 
texto buscado, u obtener  resultados de páginas Web  específicas.    Se pueden utilizar  filtros 












Provee una  forma  sencilla de buscar bibliografía especializada. Se puede buscar a  través de 
filtros  por múltiples  disciplinas  y  fuentes  tales  como:  estudios  realizados  por  especialistas, 
tesis,  libros,  resúmenes  y  artículos  de  editoriales  académicas,  sociedades  profesionales, 








Es  una  herramienta  que  permite  visualmente  capturar,  organizar  y  comunicar  ideas  e 





añadirlos.  También  se  pueden  realizar  consultas  sobre  los  mapas  ya  creados  o  sobre  los 
recursos  utilizados  en  alguno  de  ellos.  También  es  posible  enlazar  mapas  diferentes  y 
facilidades para editar  líneas,  formas geométricas,  letras para ampliar el  significado o hacer 















procesadores de  texto, navegadores,  libros digitales,  correos electrónicos,  trabajos escritos, 
sin  importar el  formato; así con este programa,  se pueden escuchar páginas Web, escuchar 
texto tecleado en cualquier momento, guardar documentos o libros en formato mp3, estudiar 































RSS son  las  iniciales de Simple Syndication or Rich Site Summary, y es  la tecnología que permite 
ahorrar tiempo y esfuerzo recibiendo noticias y diferentes temas de interés sin necesidad de hacer 
búsquedas  tediosas  en  sitios Web  o  suscribirse  a  boletines  de  información.  Esta  tecnología  es 
desarrollada específicamente para sitios de noticias y Weblogs que se actualizan con frecuencia y 
por medio  de  la  cual  se  puede  compartir  información  o  usarla  en  otros  sitios Web  o  en  otros 




Es  un  servicio  basado  en  la Web,  para  adicionar  tópicos  de  interés  y  leer  comentarios  de 
noticias y blogs. Este sitio de Google, está basado en RSS y despliega en una página pública 
integrada, toda  la  información actualizada de  los sitios y blogs preferidos.   Actúa similar a  la 
bandeja de entrada del gestor de correo, mostrando lo nuevo en esos sitios y blogs a los que 
se está suscrito mediante RSS. Con solo darle clic al icono de compartir que aparece en el sitio 





















subir  archivos,  hacer  actualizaciones,  comentarios  y  otra  gran  variedad  de  pequeñas 
aplicaciones. Para acceder a  la página  se  tiene que  tener una cuenta en Gmail, el gestor de 
correos de Google.   Es un espacio en  la Web para compartir  información, por ejemplo con  la 













sitios  corporativos,  portales  comunitarios,  e  incluso  también  pueden  crearse  con  Joomla 
sistemas  de  información  que  funcionen  en  redes  cerradas  (Intranets)  para  gestionar 





















Este  es  un  servicio  hospedado  en  Internet,  donde  puede  crear,  almacenar  y  compartir 
documentos, hojas de cálculo, presentaciones y  formularios en  línea, permitiéndole  trabajar 
























abrir el documento y  leerlo. Cuando  se va a abrir un documento en  formato pdf y  sale una 














gran variedad de aplicaciones y plataformas.  Los archivos pdf,  son compactos y pueden  ser compartidos, 
vistos  o  impresos  por  cualquiera  que  posea  el  software  gratuito  de  Adobe  Reader.  Generalmente  los 
documentos en formato pdf son de menor tamaño que los documentos en Microsoft Word y otros, por ésta 































Este  es  un  sitio  que  hospeda  presentaciones,  es  decir,  donde  se  pueden  almacenar 






vinculada,  es  necesario  hacer  clic  en  el  vínculo  para  que  en  otra  página  Web  se  abra  la 
presentación.  También  se  puede  sincronizar  un  archivo  de  audio  mp3  (podcast)  con  la 



























Es un  sistema de manejo de  cursos  (CMS) de  código Abierto  (Open  Source) que provee  las 
sofisticadas  funcionalidades  de  alto  nivel  de  un  sistema  educacional,  CMS,  sin  pago  de 













línea  (por  Internet).  Esta  herramienta  es usada por  empresas  en procesos de  selección,  en 
pruebas de entrenamiento, en colegios en la educación, en aprendizaje a distancia, cursos en 



























Es  una  herramienta  de  educación  en  línea  que  habilita  a  los  profesores  y  estudiantes, 
colaborar  a  través de  clases  virtuales, pruebas  en  línea,  contenido  educativo,  y una  red de 
contactos.  Esta herramienta,  le permite  a  los profesores  conducir  clases  en  vivo  y  en  línea 








Son  todas  aquellas  herramientas  que  permiten mantener  comunicaciones  fluidas  con  personas 
que  no  se  encuentran  en  el  mismo  salón,  inclusive  en  países  diferentes.  Estas  herramientas 
pueden  ser  utilizadas  para  conversar  entre  dos  personas  o  en  un  grupo  de  personas,  realizar 
conferencias,  al  igual  que  comunicarse  por medio  de mensajes  instantáneos,  e  incluso  utilizar 




















Antes  conocido  como  MSN  Messenger,  es  un  programa  de  mensajería  instantánea  para 
Windows  XP,  Windows  Vista,  Windows  7,  Windows  Mobile  y  Mac  OS  X  desarrollado  por 


































discusión,  personas  como  estudiantes  y  profesores,  usando  sus  computadores  y 
comunicaciones sincrónicas, es decir, en tiempo real o asíncrono como un Chat. Comúnmente 


















En  este  aparte  se  presenta  el  trabajo  realizado  con  docentes  de  la  Universidad  EAFIT  del 








Organización  y  Gerencia,  al  jefe  de  la  carrera  de  Administración  de  Negocios  y  a  cuatro 
coordinadores de área, con el fin de determinar cuáles actividades desarrollaban cada uno en el 
ámbito  educativo,  identificando  posteriormente,  actividades  de  tipo  académico,  logístico  e 
investigativo,  desarrolladas  como  asesores  de  tesis,  coordinadores  de  área,  docente, 
investigadores y desarrollo personal. Las entrevistas fueron grabadas y se tomó nota acerca de los 
comentarios.  La  primera  entrevista  realizada  fue  al  profesor  Diego González Miranda  con  una 
duración de 14 minutos y en adelante, las siguientes entrevistas duraron un poco más de tiempo 
así:  la entrevista con Ricardo Uribe duró 21:58 minutos,  la entrevista con Alejandro Ramos duró 
17:34 minutos,  la entrevista  con  Juan Carlos  Jurado duró 32:21 minutos,  la entrevista  con Olga 
Lucía Garcés duró 28:24 minutos y  la entrevista con José Fernando Acevedo duró 29:45 minutos, 
arrojando  como  lecciones  aprendidas  de  las  primeras  entrevistas,  la  realización  de  una 












Docente      Rango de Años14    Generación 
Diego González     entre 1965 y 1979    Generación X 
Ricardo Uribe      entre 1965 y 1979    Generación X 
Alejandro Ramos    entre 1965 y 1979    Generación X 
Juan Carlos Jurado    entre 1946 y 1964    Baby Boomers 
Olga Lucía Garcés    entre 1965 y 1979    Generación X 
José Fernando Acevedo   entre 1925 y 1945    Veteranos 
Luego  de  tener  las  entrevistas  grabadas,  se  transcribieron  en  un  documento  (que  se  pueden 




de  Tesis,  Coordinador  de  Área,  Docente,  Investigador,  Desarrollo  Personal  y  Capacitación, 
resultado  que  se muestra  en  la  Tabla  53. Dicha  tabla  se  presentan  las  actividades  clasificadas 





principalmente  14  actividades,  las  cuales  son  más  de  tipo  administrativo,  relacionadas  con  el 




orientación  primordial  de  dichas  actividades  está  en  la  elaboración  de  contenidos  para  las 
materias,  la  preparación  de  la  misma,  en  actividades  que  pueden  desarrollarse  en  EAFIT 











categoría.  Finalmente,  en  la  categoría  de  desarrollo  personal,  se  encontraron  12  actividades 


































































































fueran  susceptibles  de  ser  utilizadas  por  un  docente  de  la  Universidad  EAFIT.  Este  marco  se 
presentó en el capítulo de categorías de herramientas TIC. 
A partir de la clasificación lograda en la Tabla 53 de actividades realizadas por docentes, y por un 
proceso de  asociación producto de  la  experiencia  del  autor  y  validado  con  el  asesor  y  algunos 
docentes,  se  hizo  el  cruce  entre  las  herramientas  TIC  ya  presentadas,  con  las  actividades 
identificadas en cada rol.   
Es así como se presenta en  la Tabla 54,  las actividades organizadas por rol y relacionadas con  las 
herramientas TIC, en donde se presenta en la primera columna la actividad docente, en la segunda 
columna  las  herramientas  TIC  que  pueden  ser  susceptibles  de  ser  utilizadas  por  el  docente 
enumeradas por actividad y en la tercera columna la descripción de un posible uso de la TIC de la 
segunda  columna,  como  apoyo  a  la  actividad  de  la  primera  columna.  Cada  una  de  las 
descripciones, está  igualmente numerada por actividad para poder  identificar a qué herramienta 
TIC  de  la  segunda  columna  pertenece  cada  descripción.  Por  ejemplo,  para  la  actividad  de 
reuniones  de  asesoría  que  pertenece  al  rol  de  asesor  de  tesis  y  se  encuentra  en  la  primera 
columna, es posible utilizar la herramienta TIC SIRIA que es la número uno en la segunda columna 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































En  la  Tabla  54  se  observa  en  la  primera  columna,  que  hay  una  actividad  desempeñada  por  el 










las  actividades  que  pueden  ser  apoyadas  con  dicha  cantidad  o  mas  de  herramientas  TIC 
consideradas en éste  trabajo de grado. Es  importante  reconocer que de éste análisis  se  realiza 








En  total,  se  encontraron  78  actividades  y  45  herramientas  de  apoyo,  de  las  cuales  la  red 
inalámbrica (WiFi) apoya a 32 de esas actividades, el servicio de acceso remoto a Internet apoya a 
28  de  esas  actividades, MS Word  apoya  a  27  de  las  actividades,  EAFIT  Interactiva  apoya  a  16 
actividades, Mind Manager apoya a 15 actividades, el portal Web de la Universidad EAFIT y google 




























































de  Información  TIC,  propuestas  por  el Ministerio  de  Educación  de  Colombia  presentadas  en  el 
capítulo 2, y se relacionaron con cada una de las actividades docentes de la Tabla 53, teniendo en 
cuenta  comportamientos  observables  a  la  luz  de  la  relación  entre  las  actividades  y  las 








roles  desempeñados  por  los  profesores,  en  donde  la  columna  1  contiene  la  competencia 
enumerada de acuerdo con la Tabla 2 de las competencias, la columna 2 contiene las actividades 












Competencias  Actividad por rol  Herramientas TIC  Descripción de uso de la herramienta TIC 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Entre  los  objetivos  y  entregables  propuestos,  se  encuentra  el  propiciar  un  espacio  para  la 
divulgación  de  los  hallazgos  del  presente  trabajo  y  la  capacitación  a  algunos  docentes  de  la 
Universidad  EAFIT  que  estuvieran  interesados  en  acercarse  al  conocimiento  y  al  uso  de 
herramientas TIC en la educación, la pedagogía, la investigación y a nivel personal. 
La preparación de  la  actividad  se  inició  con  la  invitación de  los docentes del Departamento de 




determinó el  intervalo de tiempo para  la capacitación. Dado  lo apretado de sus agendas pues es 
tiempo de exámenes finales, se decidió separar un aula especial para dos horas. A continuación, se 
hizo  la  selección  cuidadosa de  las herramientas TIC que  serían objeto de  la explicación: Google 
Sites,  Mind  Manager  y  SodelsCot.  A  continuación  se  dan  los  criterios  para  su  inclusión  en  la 
capacitación.   
Google Sites, es una herramienta que permite  trabajar diferentes  competencias  sugeridas en el 
Plan de Competencias de Uso y Apropiación de TIC planteado por el Ministerio de Educación, tales 
como: utilización de herramientas que viabilicen el diseño y/o utilización de ambientes virtuales 





comunicativas  y  colaborativas),  interacción  con  otros  para  abordar  los  intereses  personales 
utilizando  TIC  (competencia  de  tipo  comunicativas  y  colaborativas)  y  participación  en  una 
comunidad  virtual  (competencia  de  tipo  comunicativas  y  colaborativas).    Se  destaca  de  esta 
herramienta  su  posibilidad  para  el  trabajo  colaborativo  en  asocio  con  otras  herramientas  de 
Google: Google Calendar, Google Docs, entre otros.  
En  cuanto  a Mind Manager,  se  aprovechó  la  oportunidad  que  la Universidad  EAFIT  compró  la 
licencia y está entonces disponible para todos los docentes.  Las ventajas y potencialidades de esta 
herramienta  para  la  elaboración  de  múltiples  “productos”,  tales  como  mapas  conceptuales  y 
mapas mentales, gráficos de diferentes formatos y cuadros sinópticos, entre otros, y la posibilidad 
de  migrar  el  contenido  desde  y  hacia  aplicativos  ofimáticos,  la  hicieron  una  candidata  idónea 
desde el principio. Uno de los principales atractivos de ésta herramienta para su elección, estuvo 





elaborar  un  conocimiento  más  significativo.  Los  gráficos  apoyan  los  procesos  de  toma  de 
decisiones  a  través  de  las  lluvias  de  ideas,  dan  soporte  a  reuniones  y  soportan  el  trabajo 
colaborativo para la elaboración de contenido. 










para  la  capacitación.  Se  imprimieron  copias  para  los  participantes,  teniendo  en  cuenta  dejar 
espacios para la toma de notas.  
El sitio para  la capacitación  fue uno de  los auditorios disponibles en  la Universidad.   El día de  la 
presentación, se contó con dos auxiliares quienes tuvieron a cargo  llevar el registro fotográfico y 
en video de la actividad. 
Durante  la  capacitación,  se  evidenció muy buena  acogida del  tema  tratado  con  la  inclusión  de 
preguntas  de  parte  de  los  asistentes.    En  los  días  posteriores  a  la  capacitación  se  recibieron 
noticias de algunos participantes de  lo contentos que estaban de usar  las herramientas y  lo bien 
que  les  había  ido  presentando  informes  y  en  general,  el  gran  aporte  para  su  trabajo  e 
investigaciones. 

























Hay  gran  interés  en  la Universidad  EAFIT  por  parte  de  los  docentes  de  los  departamentos  de 





adquirir  competencias  que  les  permitan  ser  competitivos  ante  nuevas  exigencias  del  entorno 
educativo, contando con el apoyo de la Universidad. 
 
Se  observó  una  oferta  de  más  de  2.826  herramientas  TIC  entre  herramientas  comerciales 
(alrededor de 818), gratuitas (alrededor de 2.114) y provistas por la Universidad EAFIT (alrededor 
de  60),  de  las  cuales  se  seleccionaron  44  teniendo  en  cuenta  que  fueran  provistas  por  la 
Universidad  y que  en  la medida de  lo posible  fueran  gratuitas  apoyando  la mayor  cantidad de 
actividades docentes. 
 
De  las  entrevistas  con  los  seis  docentes,  resultaron  236  actividades  en  donde  algunas  eran 














documentos en  formato digital por medio de un  sintetizador de  voz que  lee  los documentos o 
textos digitales. 
 
Una de  las principales actividades  realizada por  los docentes, es  la comunicación constante con 
otros docentes, con estudiantes, directivos y diferentes áreas administrativas de la Universidad, lo 
cual  representa una  gran oportunidad para hacer uso de  la  gran  variedad de herramientas  TIC 
disponibles  en  modalidades  de  comunicación  sincrónica  y  asincrónica  en  el  desarrollo  de 
actividades colaborativas y en el proceso de enseñanza‐aprendizaje con los alumnos.  
 
De  acuerdo  a  las  entrevistas  realizadas,  los  profesores  de  la  Universidad  EAFIT  realizan 
principalmente  tres  tipos  de  actividades  que  son:  actividades  investigativas,  actividades  de 






importancia que  los docentes hagan uso de  las Tecnologías de  la  Información y  la Comunicación 













Personalmente,  aprendo  cómo  es  el  trabajo  de  un  docente  en  la  Universidad,  qué  tipo  de 
actividades realiza y que allí se llevan a cabo vínculos y relaciones que motivan el compartir cada 




entre  los  diferentes  docentes  y  personas  de  áreas  administrativas  promueven  un  intercambio 
constante de saberes de diferentes áreas que enriquecen y favorecen las relaciones que entre las 
personas se establecen. El hecho de  trabajado con docentes de  la Universidad, me ha  llevado a 




Se  encontró  en  las  entrevistas que,  la mayor parte de  los docentes  (4 de  6 docentes)  estarían 
catalogados en  la  generación  x  según  su  fecha de nacimiento, para  la  cual  la  tecnología digital 
emergió  durante  los  años  de  adolescencia  de  quienes  nacieron  en  ésta,  y  para  quienes 
factiblemente puede haber una brecha en cuanto al manejo de herramientas de TIC emergentes 
frente  personas  nacidas  en  nuevas  generaciones.  Sin  embargo,  existen  las  excepciones  en  que 
docentes catalogados pertenecientes a la generación de los veteranos, hacen gran uso de TIC en el 
proceso de enseñanza‐aprendizaje con sus alumnos. Se deja al descubierto entonces que existen 




El  uso  de  las  TIC  en  la  docencia  permite  introducir  en  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje, 













para  cada  una  de  ellas.  Paralelamente  al  levantamiento  del  índice  de  necesidades,  elaborar 
capacitaciones  a  los docentes  en herramientas  específicas que den  solución  a  sus necesidades, 
llevando registro videográfico y memorias metodológicas que permitan ser consultadas por otros 




desempeñan,  por medio  de  espacios  abiertos  a  quienes  se  encuentran motivados  a  participar 
activamente.  
 
Se  recomienda  actualizar  constantemente  el  cuadro  que  relaciona  las  competencias,  las 










Se  recomienda  hacer  una  descripción  detallada  de  cada  una  de  las  actividades  docentes 
presentadas en la tabla 53 por cada uno de los roles identificados. 
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